「戦争と死」の記憶と語り : その個人化と社会化 by 関沢 まゆみ
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そ
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国????????
??????? ? ??? ?
②
戦
没??????????『??????????????????』?????
??? ??
④
お
わ??ー「??」 「 」???
［論
文
要?﹈
　
本
論??????????????『??????????????????』（?
??、????????? ）??ー 、??? ? 、 ? ??
の???、??????????????????、???? ??????受??????????、?????????????っ 。 ?「?? ??に??? ?」 っ 。 、
?????? ? ? 、? ? ??????????? ? 、 ??、 ???? ?? ???????? 、 ? ????? 。 。 、??、「 」 「 」 。 、戦???????????、 ?。
??、 、 ?????、 、 、 ゥの????? ゥー ー 、
????? ??? 、 「 」 ?。 、
死??? 「 」 、 「 」
憶
で??????。???????????????「??」????、?????
礼???????、??????「??」????、????????「??」??反?????????、?????????????????????????。?の??? ? ? ? ? ?れ?、? ? 、 、
????????????????????????????????。???、????????ゥ????ゥー???ー?????????????、????????? 「 」 ?追
体
験??????っ????????、??????、「?????っ?????」
??? 「 」 、 。本??????????? 。 、スに
お
い
て????????「????」???????????????????
????? 。 、 ゥ 、
ニ
に??????ェ?ッ????????????????????、??????
場?、???? 、 ? っ
????? っ ? 。
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●????ー?????????????ー?　近??????、??????????????????????
?????????????????????????????????。? ???????（? ?。?
つ??????????? ??????? ?
?。?? ??「???? 、?? ? ? ? ? っ （?） 、 ? 」??、「 ?、?? ???か??、???っ????????????っ?。 ? 、
??? ? （? ?、?? ? 」?? 。 ?、?? ????「 」 。野?????????????????
???? ?、 っ 「?? 」 ?? ???? ? 、地
か????????????????????????????っ?
い?。??????????「?? ? 」?
?????、?????
口
移??????、???????????????????????
め?、???????????
??????????? っ 。? ? ?? （
忠
俊
『兵?????ー??????????????ー』、????『?
?? ??? （
民
軍
の
神
話ー ???????????ー』、???『〈??〉????〈??〉
??（??
の
軍?』?????????????????????????ェ??
?????????????????????、??????????????? 。　??????????????????????????、????
???? ??、? ? ?????????、??、???????体
験
記
や?????????、???、??????????????
??「?」 、? ? ? ? ??、 ? ? っ 。　?????????????、?????????????????
???? ? ? ??? っ 、兵
士
の
例?????????????????????????、??
の???????????? ? っ（??
?。
　???? 、???
??、? ???????? ??? っ 、 ュー っ?。 ? ?、 、 ??「 ? ?? ? ??、 、?? ? 」、「 ? ?
い
」、??????っ?。??????????「?????????
???? ??。?? ? ? ?、?? 」、「 ?
死
ん
だ?????????????」??????っ?。??????
か??、???????????????? ?????、
????????? ? 。?、 ?? ??風?、??????????????????????????
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い?????????。????????ェ???、????????験
者
が
語?????????????????、??????????
????????????????????????????????
で?っ??、??????????????????????????????
?????。　
本
論
で?、???、??『 ?』
計
四
冊
（以?、『????』???）??ー?????、??????
???????? ? 、没
兵
士
の
遺
族
の
場
合??、????????????????????
止
め???????、????????、?????????????
対
応?、 ? ? 、
検
討?? ? ?。
　???、??????????????? ? っ災
者
に?????????、???????????????????
野
か?????? ???、? 、
????????????????? ?。　
私
た???????????????????????、?????
調
査?????????????
て
み?? 、
や
地?? ?????? ?
?。???????? 、?? ? 、?? 。 ????、 ? ???????調???????????、???????????????????
の??????????????????、????????????
????????????????、????????。　???? 、 ? 、の
敗
戦????????ェ??????、?????????????
????、?ュ????????? 、 ? ????????? ????????????（?憶??????????????????????。???、????戦
死
者
は
英??????????、???????????????
?。???、????????????????ェ??????、??????????????? ????? 。 、 ?較????、?????????、 っ
???? （ 〞
具
体???、???????????ー?ュ??????ゥ（??????）
?、????? ー ゥー ー
（?「????『ー?????????）???、? ?? ?? （ ）? っ?? 。悼
儀
礼????????????????????????????、
???? ?? ? ?????。　???、??????????? っ 、 、 ?記??、 ? 、 ?の?? 。②
戦
没
兵
士
の
死??????ー『?????????????
　?????』??（???????? ????????? ? ?今?????????????????????????? ?
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????????????????、?????????????。?
ン
プ???、???????????????????、??????
???? ? ????。???、
今????????ー????????????、????っ????
???? ??????????????? ??? っ ?例
が
少??????????っ?。????????????????
の
で??。???、????????????、??????????
識??????っ? 、 ? 。
?『????』???? 、?? ? ?
状
況????????????????? ? 、
情
報?? 、
の???????、?????? ?
???????? 。??? ????〈事??????????????　?? （?? 〈 ?〉 ） ? ??????
?????? ?? 、?? 、生
八
部?????、?????、?????????????? 。
???? ????っ ? ????。?
ン??????っ???? ?っ 。
???? ?。「 っ ???。
か???? っ 。 ? 。 ?壕
に??????????。????（??）???????。
い
っ?? ? 」 ? 。?
真
壁
氏
の
実??????。???????「????????、???
生?????。?????????」?????。?????「???で?っ ? 、 ? っ ? っ ?で?? ?」 っ 。が?? ?????。????? ??? ????? ???太?? ? 、 ? っ 。 ? っ ?
????????ー?????????っ???、?っ???っ?????、 、? ?。 ? ? ??? （ ） っ 。 、 、??、 ????????、???「????」 ???、「 ??? 」? 。 ? ? ?? っ?い?。????????「? 」 （『?料??』?、 ー ） ? っ 。
??????? （
〈事?????? ?　小
屋???（????〈????〉???）??????????
????????、 っ 。??
い???。????? （???） 、
???? ???? ?、?
航???? ? っ 。 ?????
???? ???? ? ? 。 ?? ??
潜
水
艦
の?????、???、????????。??????、??
???? ? っ?? 、 ?? ? っ 。?? ? 。??? （ ）? っ 。 、 っ 。
で??????????。 っ敷
氏?「??、???、?????????っ???。????????っ
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??????????????っ???」???????。?????、?? っ 、 ? ? ? 。????????????（?）〈?????? ????　
大???（????〈????〉???）????????????
三
連?? ? ?（ ? ）?、
??????? 。 、
の
死
が
忘
れ???????。??????????????、????
場
に
て?????????????っ?????。???、?????
字????????????????????っ?。????????、体
が
四
散?、??????????っ?。???、?????????
が
返????っ?。????「 。
思
い??。 ? ? 、 」
い?。?????? ????っ?。 、 、???、六
二????、 、 、 、??、??、??、??、
??、??、???????????っ 。 、
で???っ????? 、 。
???? ? ? 、 ???????? 、 ?? ?? ????、?????? ??? 。 、 ?に
鎮
魂?（『????』?、????ー?）????、? ???
霊??????。
????????????（?）
〈事??????????????　増????（??＝?〈????〉???）
六???? ?っ?。 、忘
れ???? 。? ? ? ? 、??? ー
?????????????。???、??????????????
立??（??????）????????、????????????分
か
れ
て???っ?。?????、???????????、?????、
藪
の??????????????。???????????????
の????、「 」 。﹈ 、 ? ????の?、 ??????????????????? 、??
????????っ?。 、 「 」 ?だ???? ? っ 。 、 、
??? ??????? （ ）
近?? ? ?、??? ? 。 ? 、氏
の
両
親
が????????。???「?????????っ????
??????」???、? 。 （ ）両
親????。?????????? 。 ?
???? 。 ????????????。??? ? ????????〈事??????????????　?????（?????〈??? 〉 ） ?兵?? ? ? っ 。 ? ?
?????? ? ? ? 。氏
の
槙????????????????、????????????
???? 、 。?? 。 、戦
（???????）?????????。??????????っ?
持???、??????? 。 っ 。
???????（?????）??????? 。
者
三
二??????????っ???。??、???????????
?、?? 。 ? ?、
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平????、????????????????????、?????縄
戦
で
亡??っ?????????????????????????
????????。???????????????
〈事??????????????　信
原???（?????〈????〉???）????????、?
取???? ?? 、 ?三
大?????????????、????????、???????
?っ?。?????? ?? ?????っ????。?? ? ? っ 、 ??? 、「 ???? 。 ?、??。 ? ? っ っ 、?? 、 ?? ? ?っ 」 ?? 。 、?? 。 、（ ）墓
の
気
持?（???????）??っ???。????????っ??
???? ?（『 ???』 、 ー?）。?????????? ?? ?? 。 、 、?? 。 ?い?。?????????、????????っ?。???マ?? ? ?っ 。 ? ?取?? 。　?????????、?????????????????????
?????。?????? 、 、 、?? ?????? 「 、?っ 」 ?、 ???? ? 、 ? 、 ??、「?? ?っ
???」???、????????。???、??????????っ
て???。?????、?????????????????????
?っ?? ? 。
（???????? ?　???????? ? ? 、「 」
??「????????」 ? 。 っ ? ?取???? ????? 、? っ???? ? 。 、
?? ?っ 。??? ? 、 ? 、?? ?? ? ? っ?。 、?? っ? 、 、 ? 、の???????????、? っ 、?? ?????注?? ?。
?『????』???? 、
例???? ??（????）??
???? ? ? （ ）
例???? （ ? ） ? ?? 、事例?????、????????????????????????
取???? ??? 、 ?
???????????、? ???。???? ???
〈????????????????　
小
林????（????〈????〉???）??、??????
一
二??????????、?? ?
?、???? ? ????。?
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?っ?。???????????????????、???????、将
校
か????????。?????????っ?。??????っ?
か?????????????、??????、???????っ?。戦死????????っ?????????????????????
????。???、?????????????????。?????
忌?????、????????????????。????????め
て???????????????っ?。????????????
い?、?? ? 、 ?
????????????っ?? ?。??? っ 、 ??? っ 。??? ??????〈???????? ?????　
大??????（????〈﹈ 〉? ） 、 ?
昭????????????? 、部?? 、 っ 。
???????? 。 っ 、
い
親
戚?????????っ??????????????っ????
わ
か
っ?。 、 っ?。 、 ?
?????????????? 。「???? っ 」。 ?? ? ??、??????? 。 っ????っ? 。 ???? っ 。「 、夫
が??????っ??っ???『??、?????』 ?
???っ 。 ? ? 。か
っ?」。「 ? ?、 ? っ???っ? ?
????????。???????????（???????????か???）?????。『???っ????????????????い
い?』??っ???」。「??????、??????ュー?????っ
????? ? ??。 ??っ?? ?。??? 」。巡
礼??っ? 、 ? ????っ????????? ?? 。
???? 。????????????????〈事???????????? ??　熊
谷
文
子??（???〈????〉????）??、???????
????? 、 ? 、 ??? ??? 。 っ 。 っ?? 、 ＝ 、?? ?っ?。 、 っ 。?? っ ?? ? ? ??? 、?。 。 ?、文
子???????????っ?????????????? 。
戦
後
か???っ?????????????????????。???
??????????? っ 、 、?? っ 、 っ
だ??っ????。????????????、?????????って
い?。?????????、???っ?????っ?。????っ?
か???? ? ? っ 。 っ
??????、???????? ? 、 ? っ?? 。 ? 、だ?????? 、 ?? ???? ?????????????
??っ?。 ?????ッ? っ 。 、
ン???? っ っ 。
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????????????????
〈事???????????????　??????（????〈????〉???）??????????
???????? ???、?????????????? （ 、??? ）? 。?っ 。 ? 「 」
い???????? っ 。 、 ??? ? 、
???? ??????? ?? ? っ 。
の???? ??? っ 。 ? 、
??っ? 、 ? ? っ 、 ?社
で
焼
香??????。?、???????????????????っ
?。?? ? ??? ャ 、 「 」?? ?? ? ? っ 、八????????????? ? 。つ
い
て
「???っ?????? っ ?、 ??っ?」?
い?。?? っ 。 ?? ?? 、
????????????、 ? っ
い
飛
び
起??????っ 。? 、 ? っ ?????
?。「? 」 ?? ? 。「 、 （ ）?? ?? 」?????、「 ? 」 っ?? 。 ?「 ? っ 、?? 。 ? ? っ 、が?っ?。????????? ? 、 っの
で
は?????????。??（????????）???????っ
て
か?、??????????????、???????????」?
い?。
　?????????、???、〈????????????????
???????????、?????????????????、??
戦
死???????????????????????、〈?????
大
櫛?????、〈???????????????????????
の????????????? 、 ? ?? 、死?? 、 ? っ?????? 。　?? 、 ???? ??ャッれ?。 、合?? ? ????????? っ っで??。 ? ?? っ
?っ?〈????????????????????? ??「 ? ? っ 」 ?
で??。???? ?? 、
???? ? 。 、 、 ??? ? ??????で??。???????、 っば
死????、???????????っ???????。?????
??????????? ? ???、???????? 、? ????? ? （?）? 。　
戦
没
兵
士
の
妻????????????????っ???????、
〈事
例?????????????????????????????
公
報
が?っ ?っ??、?????
??っ???????? 、 ???、 ? っ?? 、 、?? ッ ?? ???? っ 。 、
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骨
片??っ????っ????。?????、??????????、
夫
が
最??????????????????????っ??????
?。　????????????????????????????????、????????????????????????っ??、??で???? ???????????っ っ
?。?? ? （ 〈 〉 ?）
の???? 。　????????? 、 ???ソン?????????。??????、? ? ?
軍
伍
長
で?っ?。???????????っ???????????
（一九
四?）???＝???????っ?。????????????
?????????っ? 、 ? ???????????っ???
だ??、?????っ?。 、
???? ? ? 「 」?? 。 ?、??????? ? ? ??? ?????で???、???????????っ?。 ??????は
い??っ???、?????「??? ???? ??」、「
ん
だ?? ? 」、「 （???） 、 ?? ?
??????」? ? ? 。
　????????????、 ? ? ??
?。?? ? ?? ?っ? 、?? ? ??????? っ 。 ?だ????????????? ? っ 、一度???っ?、????? っ ???? ?
????? ? （ ）? ?????? 。 、 、
者?????「????????」????????????????
?????。???、???????????????????、???? ?、 ? っ 、??? ???。
（??????????????????????　??????????? ? ? 、士の
場
合???????????????っ?????、??????、
????????っ??士???、????????????? ? 。の場
合?、???????????????????????????、
??????、?????????? ? 。 、????? ??? ??? ??? ??? ??「?? ? 」 「 」?? ?? 、 。 っ
の
戦??????、?????っ??????っ??????????
の???????、??????? ?い
戦????、 ?「?????? ?」 っ
て??っ? 。広?? ? ??????、???????????????? 、た?? ?
?????????????（ ）?「 ? ? ? 」???
い?。?? ????? 「 」指摘?????????。? 、 、 ? 、
一九
五
四?????????????（?????）??、?????
運????????? ? 「
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廃
絶???????????」?「??????」?????????
?????????っ ? 。
　
被
爆???????????????????????????、?
一
に?????????????????????????????、
????、?? 、 ?????????っ?、????????
始
め???? 。 、 、「
???? （?）???? っ 」? 、? ??? ? ?。サ????「???っ????????っ?、???????、???
???? ?? ? ??、?????? ??? っ ? ? ? ??? 。 ?っ 、 、?????????? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ?? ?? 。?? ? 、 ィ 、? ??? （ ）か??????????」? 。　?? ???、? ? ?「 ?
?????? 」?? ?、 ??? 、 「?? 」? ???? ???? 、 っ??、 ?? 、 ???? 「?? 」 「 ? 」 、情
発???????ー??、???????????????????
い?????。
?????????????
（????????????????????????ペ
ン???ッ?????????????、???ー?ュ???、???
??????????? ?? ?ー ?? ?ゥ（ ｝????】﹈????? ?? 。 ?ゥ ?? っ ??? ??量????????????? 。 ?????
?、?? ?? ?? ィー 、?? ? ー ュ ? ? ?
ス?????? っ 。 ょ??????、????、
???ゥ ? ??? ?? ????ュ ????下???っ ?、?????っ? 。 ?
???? ??? ? 、?軍
が???ゥ??っ???、???????? ? ??????
い
っ?。 ? ? ?ゥ ? ァ
?????? ??? 、 ゥ っ 。
歳
か???? ???? ?? ??? ??????????
??、? 、 ェ ッ （ ）場??、?????????? 、? ? 、 ?ご?? ??。
?????? ? ?、 ??? ゥ? ? ? ? ）?（ ??? 「?↑ ?）???? ?? 。　????????? ????????????????っ?。
???? ? ? ? ? ↑ （?） ー ? ? 、
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一?????、「??」（???）?????み上
げ?。???、???????????ッ
パ
が
吹?? ? 。? ?、??????
に
設?????????????????ャ?
ル
の
外???? ??? ?? ?
???????、??????????????? 。 ュ? 、 ???犠????????????、 ??七?? ェ ッ??????? ???
????????? （﹈??） ????? ????
い?。????ニ
ュ????、??????????????
?、????〜??????? ? ? （ ）? っ 。　????????????? 、殺?? ? ??
?（?????? ??? ? 『）?? 、 ェ ッ っ?。 ュ?? ??、???????ー（??????廿?? ? ）?????? ゥ ??式
典
が????。?????????????
の
言?、??????????????ー??
??、???????? ? ? ?
が????????????????
?、?? ? 、 ?? ? ?、
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グエヌゥ。コゥメモラシオン（2004年8月7日）
　シャベルの壁には犠牲者の名前が刻まれている
ペングェレックの虐殺現場
???
?、?
難難響難???
????????
騨
42人の市民が連行された教会から
　ペングェレックへの道を行進
ペングェレックでの虐殺の記憶の
共有と確認の儀礼市長の挨拶
????っ?。　??????????????????。＝????????、?の?? 。 ??（???????）?
???????? 、 ???????、??????「??」???
た
め
に
（??）?????????っ???????????????
???? ? 。 ? ??? ????? 、??????ー ッ?????
い???????」。　????、?????? ?、「???????行?? 」、 「 ー ッ
????????????? 」 、? ???、 、?? っ 。 、 、怒??????????? ???????????????れ?? 、 、の?? 。コゥ?????????????? ? ?????
?????????っ? っ 。 ェ ッ ュ
ン?????? ?????
???? 『???? ? ??ッ?ー 、?? ????? ? 、か?????? 、???????っ 。伝統
行??????????????????ゥ?、?????（?????）
?????????? 。 ?、? ? ???
の???????（ ????? ?人?? ゥ? ???? ー
???????（??） 。
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?絵
穣
?，?
トロメニ（聖人グエヌゥの聖遺骨が納められた輿が
町を巡回する伝統行事）のスタシオン／⑨ペン
グェレック。祈りが捧げられる。（2002年5月9日）
グエヌゥのトロメニの巡路（①～⑩がスタシオン）（⑨ペングェレック）
（新谷尚紀・関沢まゆみ『ブルターニュのバンドル祭り一日本民俗学のフランス調査一』
悠書館　2008年155ページより）
????????????????（??? ????? ? 。???ゥ?????????七
世?、?ェー????????????ゥ????????????
れ
て
い?。???ゥ???????????????????????
わ
れ?、?? ? ォ ??????? ? 。
グ
エ?ゥ ? ? ?????? ???っ??????
????。????? っ ?????ゥ????境???????????。　?? ゥ ?????? ???????????、???????
???（?。 ）? ?? 。 ャ地
や
聖
人???ゥ??っ???????????、?????????
ル?ェー??????? 、 ???????????、?の?? ?? 、
???。
　??????????? ェ ッ ? 、
???? ?????? ? ? 。?? ? 、 ?、 ュ前??????ゥ???? ?? 、
???? ???? ????? ? ????? ??。の???? ?が大???。???、????っ????????????っ????
?????? ? ??、?? ??? ? っ
い???????? ??? 。　グ
エ?ゥ????????????、??????ゥ???????
??????? っ?、 ェ ッ ?????? 、?憶
の
再??????????????????っ???。??????
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?、???、??????ゥ??????????、????????め???????、???????ェ?ッ????????、????
???? ? っ ? 。?? ? ュ ??? ? ??? ????。? ??????????込
み??っ?、???ェ?ッ???????????????????
???? 。????? 、 、???????????、? ? ? 、い
て?????? ? ? ? ? 。
（??????????????? ?虐殺
の
町?????????????ー?ュ????、???ゥー??
スー ???????????????。??ー?ュ ュ?ェ
???????（??? ） ェ ?、 ??? っ?。?? ??? ???、???????? っ 、女
六
四
二
人
（??????、??????、??????）?????
??、???? 。? 、 、??ィ ィ ??????? ????????? ?。 、 、 ープ???????????????? 、
???? ?? 、 ???? ???? ?。 、?? 、 ???? ??。 っ 。　???ゥー???ー 、 ?????
???? ???????? っ 、
??????????????????。????、????????? 、????????????か
っ?????????????????っ?。???、??????
???? っ ????。　???、????????、??????ー?ュ????????、
???? ???? ュー?、 ? ???? ????。? 、 ?
嘘
の
保?????????????ゥー???ー??????????
が????、?? ? 、 ー ? ?
?ゥー???ー???? 。?? ?? 、 ? 、 ャッ ー?? 。 っ 。 ? 、再
建
の
モ
デ
ル
で?????????????????。
???? ?????ー 、
被
告
の?、??????????? ??っ
???? ? 、 ??? ? 、?? っ ?、 。め????????????????? ? 、???ゥー??スー ? 、 ?
??「???? 」雑????? ?。???ゥー???ー?????????「???め?? ?」? 、? ッ? ?の政?????????、????っ?????????????。?
??????? ? ??? ー ゥー
ル
・
スー ????????????「???????」（????????
〉↑↑? ） ?? ? ー ュ返??、???????? （ ）
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［『戦争と死」の記憶と語り］・一・関沢まゆみ
犠牲者の墓地での追悼儀礼（2006年11月2日・死者のH）
カプセル内は642人の犠牲者の遺骨と遺灰
ロベール・エブラスさん（2006年11月）
事件前のオラドゥール・スール・グラヌ
遺跡として残された町（2004年8月撮影）
藻難灘＿轍瀦鍵1購譲
　　　人々が集められた広場に残る自動車
　　　　　　　　　焼かれた家の跡。ミシンなどが見える。
現在の遺跡の入口
事件後．1944年9月に、Jean　Dieuzaideというカメラマンがトゥー
ルーズから来た。彼はドイツ人が去った村の写真を撮影してい
た。オラドゥール・スール・グラヌで17枚の写真を撮った、すでに
‘SOUVIENS－TOI’と書かれた木のプレートも写されていた。
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??。????????????????????????????っ?。　
政?????????、??????????????????
め??????????「??????」（↓???????????
?????? ??????〉???）?????。????????????? ー??? 、 ? ??? ? ???? ??（ ）? 「? 」（﹈「 ? ? ） ? ー ?
た
象
徴????、????????????????????????
???? 。?? ??、? ? ゥー ? ゥー ー?? ?? ? ? ??。???っ 、?? ? ??? ?（ ） ? 、???? 、 ッ?? ?? ?? 、?っ 。 ?、 、 ????? ?。各
地
で
の
虐
殺
　???????、??????????ー?（↓???
???ー ュ ?、?? 〜 、?? 。? 、 ? ゥー ? ー ー
セ??????????????????っ?。?????????、人々
が??????????????????????????っ??
い?。??、??ー????????????????っ??????????????????? ? ???教???? ? ? 。　?? ゥー???ー 、 ?
???????ー????? ュ?ェ??、 っ ? ? 。
??????ュ?ェ???????《?『????『》???????
て
い?。?????、??????????????ュ?ェ????
???? 。 ? ? ィ? ? ???? （ ィ ? ? ???? ）。
そ
の?????? ? ??。
　???????????????、????????????ィッ?マ
ン
大?????????、??ー?ュ??、???ゥー???ー??
グ???? ?????ー?????? ? ー ゥ
???（?｛ー﹈???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? 。? ィッ ? 、殺????????? ?
?。?? ? ュ ェ ー ョ?、 ィッ ? ?? ? 、??ゥー? ?ー ? 。　??ー?????????? ? 、
???ー ?? ? ? 、?? ?? ?て
い?。????ィッ???????????????っ?。?
マ
ル
ス?（?】?『???????）?、??????ゥー???ー???????
?????? ? 。 ァ （ ）?? ャ?????ェ? ー （↑ ? 「 ） 、?? 。 ??? ? ? 、 ゥー ー ?模
の????っ?。
生?????ー????????ー??? ? 、 ?
?????? ? ? ? 。? ? 、 ー
エ
ブ?????????????????? ? ?? ????
?っ?。 ??? 、 ? ? ?
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??。　
エ
ブ?????????????、????????っ??????
??っ??????????????っ????。???、??????ゥー? ー ? 、? ? って?、?????????っ?。???、?????????ー??
???? 。 、 ゥー? ?ー
ル???? ? ??????? ?
????ィ ョ????? ??????っ っ 。?? 、 、?、 ? ャー? ュー ???????っ?? ? ?ッ ァ ュ （?? ）? ?? っ っ 、?? ?? ? ??? 、 ?? 、 。．、??〞? ??』 、↑??? ???? ? ???? （?）? ???? ? ?? ?　
エ
ブ?????????ュー??????、?????????「
分
の
経
験??」????????、??っ?。???、???????
?????? ??ュー? ??? 。
一九
四
四
年
六????（?）???????????ー?ュ???ー??
修
理
工
だ
っ?。??（?）???????、???????ィ?ー（?
?）????????? 。 ?、
迫???。??????っ?。?????????????????
???? ? ー 。
（?）????ゥー???ー???????っ 。　????、???????ィ??ュ?ェ?????????????
??????????っ???、 ? ??っ 。 ??
???????っ???。?????ー?ュ??????????、?
モー ?ュ???????????????????????っ???、
???ゥー ー ? ?っ ?。?か??っ?、 ? ?。　昼
過?、????ー?ャ???????。????、???????
か???? ????????。?ー?ャ????????っ?。?は?? ?? 、 っ 。
????ッ???????????、???? 。　
以
下?、??????、??????っ?????????????
か???。午?? ?　
マー ?ャ???っ??、?????っ?、????????????
?、????????? ? 。 ? って
い???、? ? 。 ? ? ?
理??????っ? 。　
母???? ? ? ?????? ????っ 。 ????
類????、 ????ィ ィ ェッ ?? ???? ?。
????ィ?ィ?? ? っ?? ? っ????。?? 、? ?????????? っ?。　??????????、 、 ?、 、?の?? 。 っ 、 ? ? ?せ
て??。
　
兵
士
た???????、????????????、??っ????
誰?????っ 。??????っ 。六
〇
〇
人
が??????????。
午????
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　???????????、??????????????????に?っ 。 ? っ 。 ?????????、?
??????????????（??）???っ?。????????終???? ? 、 ー?????ャー ー村?? ? ?ゥー???ー ? 。三〇??????????っ????????????。??????
人
は?? 「 」 。 ェ
エ
ブ?? ?っ 。 ?
?????、??????っ?。?????????????「???
人?????????」? っ 。
???? ゥー ー
か???? 。 、 、の?? ???っ????? 、?れ??っ?。　???? ???? っ? 、 ???? ? ?
???????????。? ? 、 ? ??? 、 っ 。?? っ 、 ゥー ー?? ?。???????ゥー ? 、通
の
戦???????????????????????っ?????
?。
午
後
三??????
　?????????、????? 、 っ 、
?????? ???。????? ? ー 。
エ
ブ?????? ???ー????。???ー????????
の
方?? 。 ??? ? ?ー ?
選
ば
れ
て
い?。???????????????ー??、??ュー??
?、??ィ???、??ー????、??ー????、???ー???ー?? ?。 ??????、?????? ? ? ??? っ 。 、 ? ? っ?。　
エ
ブ???????ィ?????っ?。??????、?ー????
の
梱
が?っ 。 ? 。 ? ? ? ?。
人
か
の?? ? ????っ????、?? ? 、
?っ?。???? ? ??っ 。 ? っ 。
　
私???????????????????????っ?。????
???? ? ???? っ 。??っ?。　??っ?。????????、???????っ???。?????査?? ? ? ???????っ?。?? ? ?
?っ?。?? ゃ っ 。?? ?　
突
然??????????。?????? 。? ?、
???? ????? ??? ??? 、? 。 っ 。?? ? っ 、 、 、 ? ? 。何
が
起?っ?????? っ 。
　
全
て
が????????、??????っ??、?????????
??????? っ 。?っ 。 ????。? っ?? ?。 ?。 っ死
ん??????????っ?。????????。????????
???? ? ????? 。感???、??????っ?。　?? ? ? ?????っ???。????? 。
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???????っ?。??????????????。????????、 ? 、 。 ?
め
の????????、?????。???????????????
?、??? ??? 〔? ?? ??? ?）、 ?? ?? ?? ?? ．??
ソ
デ?（????? ? ? ????? ??．??ー（? ｛ ??｛?） ??
???? ? 。??　??????????????、?????????っ??????逃?? 。 ?ィ っ 。の人
は
足?????????????。??????????????
火??っ? 。　処
刑
が????、 っ 。 ? 。
が
村?????????。????? ? ー
遺
体
が
発
見???。
　??????????? 。
??????????。?????? 、??
段
階
の
仕??????っ??? 。
教
会?????
　???、??????????? ? ?っ???。????
???、???? ? っ 。?? 、 ? ???????????? ?????? 、で
殺?????。
　
ル
ファ??ュ??????。??????????????????
の
人
で??。????????????????????。?????
少??????????? っ 。
????????。?? ? っ 、??。
?《?????????????、??????????っ???、??? ? 。 ? 、 、 ???っ ょ っ 。 、??。 ? ー???????、???? ??????????教???っ?。???????ゃ????????、??ー?ー???
???? っ 。 っ 。　
教????????、?????????????????????
????っ 。 、 、 ? 、 ー?（ ??） 、 っ 。 っ地
面????っ? 。
　
ひ?? ?????????、???????????????
??。??????? 。 ???、 ? ?、 ? っ 。恐
怖
で
い
っ
ぱ
い
の
人
々
の
抵
抗
で?????ッ?ャー?????????
の???????。????????????、????っ?。???がや
っ
て??。???????????????????、?????
て
い??????????っ 。 っ っ
殺???。?? ? 。?行??、 ? ?????っ? ?????????? 、子が
投????。
　
私
は?? ???????。????????????????
か
っ?。???????? っ 。? ?っ 。
一??????、?ャ ? っ 。
?????????????。?????っ? 。 ? 、
恐???? 。??れ
た???????? ? ィー ?。
　
見
上???、??????ゃ? ????? ? っ 。
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彼?????????。??ゃ?????、??????????っ?。母
親???ゃ??????。???????、??????っ??っ?。
私???? ???????。???? ?で?っ ???。》　
ル?ァ??ュ?、???????????????っ??????
?ゃ??、??????????????????????????。　
以
下?、???????ュー??????????????????
????。　
七????っ???????? ? 。 っ? 、
焼????、?????? ?。 ?
?????? ? ?? ? っ 。?? ?。 ィ 〜 。?? ??? っ? ??っ?。 。が
つ
い??、???、????、? ? 、 っ 。??
???? ???? 。 ???????? ?? っ ? ? ?が
逃
げ?。???? ? っ ?っ ? ??????。
　
エ
ブ?? ? ? ? 。 ﹈
?っ??っ?。 ッ っ 。 っ?? ? 。「 ?? ? 」 っ っ?? ???? 、 ? っ 。血
が
つ
い
て
い
た?。?????????????、?、???っ??
?っ?。　
翌?、?????????????????っ???、???ゥー
ル??ー???????????ー??????????????（????????? ? っ 。 、か
い??っ?。???? 、 ゥー ー
ル
・
グ?????????????????????。
??????、???????????????、???????び???っ???、????????っ?、????????????????。 ? ?っ???。? ??? ?ィ??っ??、??ー?ュ っ 。?? ? ? 。　
六
四
二
人
の??????。????????????????っ?。
他????????っ?????????????っ?。「?????
????????????? 」? っ?。?「 ? ゥー ー っ 。??ゥー? ?ー??? 。 ?性
や
子???????????????????。?????????
???? ?? ? ? 。 ? っ?? 、 っ?? ? っ 。か
生?????。??????????。???????、?????
?ー?ッ????? ? 。 ???? ? ? 、 ? っ 。?? 。 。?? ??。」　
ガ?????ー???? ?ー ??????? ゥー ー
ル
・
グ????????????????? 、
?????? 。??? ???? 、 ゥー ー ? ? 、 っ
て????????????????????????????、??
???? ?? 。　
入
口????、????＝ ?????、
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??ー??、??、??????????。????????、???ス
ペ?????ー????????????????????。??
三
二
八
軒?、???????、?????っ?」?????????
つ
い
て
説???。???????っ????????????????
??、??????????????、???????????っ?。「井
戸
の??????????。??????っ???、??????
墓???。?????。??????????????。?????
?っ?、?っ??????? ? ? ? 、
に???? 、 ー ? 、 。?????が?? 、?? ? っ 。 っ
?」。??????ー? ? 「 ゥー ーは
ガ?ー?、???、??????っ????? っ 。 ー??
か?????ュ ェ???ュ ィ?ー?????ゥ ァ?（??????????????????? ? ?
?? ???、 、 ? ? 」。「 ゥー ー?? 、 っ 、狙
わ
れ?。（??????????????????????ッ?（?
?）?? ） ??? ?? 」。? 「 ??、
女
性??????、???????????? ? ? 。
女?????????????。 、 ? ィ ィ? ?て
い???、 ?????? っ 。 ッ ??
??、????? ? 、???? 。?? ?? ? 。
四?????????????????。? ????? ?わ
れ?。??????、??
ん
で?? ? 。?
数
が
死
ん?。???????????っ?????。???????
?。?????????? （ ） っ
????。???、????????。??????????ゃ???
い?、???????????。??ゃ???????、????って??っ? ゃ ?。 ? ???ー?ュ???てい?、????????ゥー???っ???。?????????
????っ?????????。???????っ?????、???て?????????」。
?「?????（?）??????、＝?（?）??????????、
一
二?（?）??っ???、????? っ?? ? ?。
か?、?????? 」「 ?? ?? 。（???????? ??? ??????）『????????ボ?』???」。　?? ?? ? 、 、
??????????? ? 、 、墓?????? ?。　
彼?「??」?「??っ???」? ? ? っ?。 、
れ???? 。???? 「 っ 」
?????????? 。 、 ? ? 「
分
の?????????????????。? ? ? ? ?
???っ ???? 」 ? ??い?。????????? ? ー ??複
雑????????、?? ? ? ? ? っ ? ? ??
?????? ????
解
で??。
　
フ??????????? っ
?、???? ? 。 。?? ????? ? 、?? ッ?ー?? 。 っ 。
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????????ッ?ー??????、???????????????? ?。
　
以?、??????????????????、?????????
に
お
い
て?、????????、????っ????????????
?????? ?? ??。????????????????????。 ?ッ ? 、 ッ ーが??????????????????。追悼??ー??????? ?????? ????? ?
族
会
が????っ??????????????????????。?
の
九???? ???? っ 、 、
役?、??????っ?? 、 ??、????
????????、?? ? 、 、墓
地????????????????。?? ?
の
ほ
か??、?ー??ー、＝ ? ?、? ＝
次???????、??????? ??、???で
献
花???? ??。? ?? 〜 ? ? ??。
???ゥー???ー???????????????、???
の
コゥ???????? 、 ? ?
た
現
場??????????? 、 ?
???????????????、 ?が
特
徴
で??。
　???、????????????????????、???
??????????? ?? ??? 、 。 、?? ???? 「 っ?? ??? 」（ ? 『°・
げ???????????????????????? ?
ル
・?????????????????、?????????↓??．（???
???）???「（????）?????」????ッ?ー???、??? ? 。? ? ? ? ?か??っ?????????、??????????????????い?? ? ?。 、か?? 、
???????? 。
（????? ??????????　?????、????? 「 」 ?い?? 「 ? 」上で
の??????、?????????。???、????????
??????????? 、 ?
戦????、?????????? 「 」 、験?? ? ?? ????、??
?????。?????「??っ?? 」 、??????????? ? ? ? 。??? 、?? 「 」 ????? ッ?ー??? 、 ??? 。　???????ゥー?? ー???? ? ????? ?で?? 。 ?? 。 ッセー ? ?? 、?い??? ??????? ?? 。
?????????? 。。?? っ 。?、 「 、 ?? ???」??????、??
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?、???「??????????」????????。???????? ? ? 、 、 ??? 。 ? ??ゥー???ー??グ??????????、????????????????????
???? ????????????????? ?? ????、 。　??????、????????????????????????
??。? ?ゥ??ゥ??? ? 、 ? ゥー ー???? ? ? ? ??????????????????。 、?? っ確
認????????????????????????、?????
???? ?????。 ? 、?? ? ?、 ? ー???? 。?? ????? ? 、れ?????????????????????、???? 、の?? ? ???私の????????????。?? 、 、
?????????? 、???、 。 、 。?? ? ??????? っ っ?? ?? 、?? ? 。 、 ?? ?情???????????????
???????????????、?????????????????
平????????ー????。　??????????????、????????????、???
?、?????????????? ?霊?????????? 、? ?????????????
???? ? 、?? っ 。　???、??????? ? ?、????????
??? （ ）
記
録??????????????????????。事
実?←
??（??）
記
憶
●??．???????????????
????
??
・　記
　　　録
←
?????ー「??」????「??」???
情
報?
　
本
稿
の
論???????、????????。
　???、????????????????????????っ?。????、?????、????、????? 。の
場
合
に?、????????????、??、??????????
??????????? 。 ???????????? 、?? 。殺
で??、??????????????、????????。??
?、?? ???????、????????????ゥ???????ゥー ー 、 ?
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?????????、????????????????????、?
れ???????????????????、???????????い?? ??????????。?? 、悲惨?????、???????????、?????????????
謝
罪
が?????????、???????????????????
??????????（?）
の???????????。??????、???
??? ????? ? ?、 ? 。?? 、 ?? 、 ? ィー作
戦??、?????????? ? 、 ?
の
が
特
徴??、???????????????っ?????????
公?????????。???「? 」 、
???????????? ??
み??、? 「 」 、は
「社?????」???????っ???。 、 ?
????????「??」? 、?、 「 ?」 ? 、 「 」反???????????、 ?
????。???????? ? 、 、
の????????????? ?
???? 。
　???、 ゥ ゥー ?ー???????の
場
合??、?????????????? 「 ? 」
い?「?? 」????? ? ? っ??????、??? 、「 っ 」
??「 」 、 。 、?? ? 。
?????????????????????????、??????限??????????????????ッ?ー??????????
???? 、 ?
観
に
対??、??????????????????????????
に
対?????????????????????????????
?。
　???、????????????????「????」?????
???? ???????? 。
ン?、???ゥ????????、??????ゥ?????????
??、? ? ェ ッ?? ? ???? ?????、?? 、?? 、 っ 、?? ?っ ? ? 。 ??????????? ?? ?? 、?? ?? 、 ?か???????、????????? ?
???? ?? 。?? 「 ??」? 、
続???????????????????????????????の
で??。
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註（????????????????????????????????????　　
二
〇
〇
二?、??〜???ー?。
（???????? ?????? ????　　
立
歴??????????』?????????、??〜???ー?。
（??? ????????? ??????????　
　
二
〇
〇
〇?
（??? ??????（??（??? ?　　
料??』???（?????）、???（?????）（???。??????????。?
　
　???????????????????????「?????????????
（????? ?　
　??? ? ?（ ）、 「?ェ ?????
　
　?」『 ?』 ? ? ? （
　
　
波
書???????）、????「???? 」『 ?
　
　
戦?』???????? ? ? （ ?? ?? ）、? ??
　
　
他
『戦????????ー????????????』?????、?????、
　?????????? ???》? ? ョ　?? 「 ???? ? ? 。　?（ ????（??????????（???（?） 『 ??』（? ） 、? 〜 ー
???
（?）????? ?（?） ?（?）? ? 「 ー ?? ?　
???『?????』、?????）??????? ??。
（?）???　19
）
　　　　　　　　　　18　17　16　15
）　　　）　　　∀　　　）
喜???????大
石
和
世
氏??
柳
生
正????
???????今??????
（?）?????『??????』（????????????）?????????　　
執
行
の??????????、?????????????????????、
　
　???????????っ????????????????????。
（?）??? ? 『 ? ← ?? ー』 ?（?） ? 『「 」 ー』　　????? 、? ー
（?）??? 「 」 『　　??』（??? ?? ??）、???「????ャ???ー????????
　
　?????ー」『 ? 』 ?
　
　?? 、 。
（?）?「??? ? っ 、 っ　　????。 、 、
??????????????????????????????????????
　
　????? 、? ?? 、?? ? っ
　
　??? 、 ? ? ?
　
　?? っ 。 、
　
　?????っ 、 。 っ 、 、「
　
　
れ???、????????」??っ??、「??、??」??っ??????
　
　
い????。???っ????????、??、????????。?????
　
　????? 。 、 っ
　
　
て
い????????????????????。（?）??????????
　
　??? 。 っ
　?????。???????。〔???〕?????? ? 、? ????、　?? ? っ 」（ ュー ）（ （　
　
沢?????????? ）『 ー ィ ?」 ?
　????? 、 〜 ー ）（?）??????、????ー?（?）??ー ?? ??????????」（??ー?? 『　
　???ー????????? 』??? ? ?
　
　?）????、?? 「 ??」（ ? ー ）??
　?????、?? ? ?? ?　?? ???? ???? ??? ??? ?
??．??????〞????????????????↑↑、??。?????? ????? ? ?????????? ??? ? ????? ?
　??????????。（?）?》????????????? ? ? ?? ??? ? ＝? ??? ?　
?ャ????????｛?????? ? （ ）、?? ??? ?? ?
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??＝?????????』????）
（?）?????「???ー?ュ?????ー???????????????????
?????』??????????）
（?）??????「????ー???????????ー」（『??????????
?????』 ? ）
（?）?? ?ァ ? ? ?
??????? ↓? ???? ???????????『??〞????
　
　????????????? ? ?? ）? ? ??、????????
　?????ッ??????????????、????????ゥー???ー　?? ?? ????? 》?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ????〔　?? ?? ＝? ?? ? ? 。 ヶ??? ? ?? 〞 「　?? ）。（?） 「???　　
記
録?????????????」????????????『???????
　
　?』??????????????
（?）??ェ ?ー? ?? ?? ? ? ? ? 」 ?　
　??????『 』（ ）
　
　
　
　
　
　
　
（?????????????????）
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Memories　and　Narratives　of“War　and　Death”：Their　Personal　and　Social　Impacts
SEKEAwA　Mayumi
　　　This　paper　discusses　a　study　of　how　the　deaths　of　soldiers　killed　at　war　impacted　on　soldiers　who　survived
the　war　and　the　families　of　those　killed，　which　includes　both　soldiers　killed　in　action　and　those　who　died　from
illnesses　during　the　waE　The　study　is　based　on　data　obtained　from“Personal　Experiences　of　Wa陥1931－1945：A
Survey　ofJapanese　Written　and　Oral　Records”1－IV　2004＆2005，　published　by　the　National　Museum　ofJapanese
History　A　feature　common　to　both　returned　soldiers　and　the　families　of　the　deceased　was　the　exclusive　nature　of
their　narratives　as　represented　by　the　comment“Only　those　who　have　experienced　such　death　can　understand．”
In　an　attempt　to　identify　the　characteristics　of　memories　and　narratives　of　war　and　death　from　a　wider　perspective，
the　study　sought　to　illuminate　the　differences　between　their　personal　and　social　impacts．　Tb　this　end，　Japanese
narratives　included　narratives　about　soldiers　killed　in　action　and　victims　of　the　atomic　bolnb　dropped　on
Hiroshima，　and　a　study　was　undertaken　of　memorial　services　held　in　two　French　villages，　Gouesnou　and　Oradour－
sur－Glane，　where　civilians　were　murdered　by　Nazi　soldiers．
　　　Three　themes　emerged　from　the　study　First，　there　are　two　general　types　of　memories　of　war　experiences，
which　are　classified　as‘‘memories　of　the　dead”and‘‘memories　of　incidents．”Memories　of　the　dead　take　the　fbrm
of　mourning，　and　holding　commemorative　and　memorial　services　fbr　individual　soldiers．　In　contrast，　memories
of　incidents　involve　two　aspects．　One　is　the　tragic　mass　slaughter　of　non－combatants　and　the　second　the　bitter
fighting　and　victory　or　defeat　of　combatants．　Althollgh　with　respect　to　the　former　aspect　the　circumstances
surro皿dillg　the　tragic　killings　vary　from　the　slaughter　of　civilians　in　Gouesnou　and　Oradour－sur－Glane　to　the
atomic　bombs　dropped　on　Hiroshima　and　Nagasaki，　these　tragedies　reveal　the‘‘inanity”of　waエMemories　of　the
dead　are　memories　that　have　a“personal”impact，　while　memories　of　incidents　are　memories　that　have　an　impact
on“society”Memories　of　the　dead　with　a　personal　impact　are　symbolized　by　the　mourning　of　the“dead”and
various　memorial　rites　and　services，　while　memories　of“illcidents”with　a　social　impact　take　the　fbrm　of　reflection
on　the“inanity”of　war　and　bloodshed　and　a　feeling　of　confession，　as　well　as　events　that　commemorate　and
celebrate　victory　Memories　with　a　personal　impact　fade　and　are　lost　with　the　passage　of　time　as　the　generations　of
those　with　personal　experience　and　the　generations　of　involved　parties　die　out．　Meanwhile，　memories　of　incidents
that　have　an　impact　on　society　are　retained　and　continued　despite　the　mediatioll　of　a　variety　of　acting　fbrces，　even
though　there　is　generational　change．
　　　Secondly　the　two　French　cases　comprise　mainly　of　remembering　the　dead　and　a　ceremonical　reenactment
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and　reliving　that　emphasizes“reaf血rming　the　fact”so　that　the　dead　will　never　be　fOrgotten．
　　　Thirdly　traditional　popular　rituals　and　events　function　ef丘ctively　as　the　place　of　memories　of“war　and　death”
in　both　Japan　and　France．　In　addition　to　a　commemoration　ceremony　held　in　Gouesnou，　France　on　August　7，　a
new　station　called　Pengu6rec　has　also　been　incorporated　into　theカη舵耽held　in　May　In　Japan，　the　dates　of　the
anniversaries　of　the　bombing　of　Hiroshima　and　Nagasaki　and　August　15　marking　the　end　of　the　Pacific　War　all
fall　during　the“o－bon”season，　and　so　are　days　when　the　dead　are　honored．　Rather　than　creating　a　momentum
directed　at“reaf丘rming　the　fact”of　the　inanity　of　war　and　the　carnage　caused　by　the　atomic　bombs，　there　is　a
strong　momentum　directed　at　collective　commemoration　that“remembers　the　dead”and　asks　fOr　their　peaceful
repose．　The　hypothesis　here　is　that　the　difference　between　the　two　is　related　to　how　each　one　views　the　self　and
the　spirit．
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